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は 「個人で考える」そして 「意見交換 し,グ
ループで考える」という行為を繰 り返 しなが
ら多様な価値観の相互認識や合意形成をはか






















































































2.デ ザイ ンゲームは狭義 の設計行為をユー
ザ参加 で行 う手法 と して捉え られが ちであ
るが,問 題発見 か ら解決案 の提案 に至 る一
連 のデザイ ンプロセスをゲ ーム形式に した
プ ログラムである。 ヘ ンリーサ ノブが,著
書 「デザイ ンゲーム」 にお いて 「これ は,
環境 シ ミュ レーシ ョンゲ ームのひ とっで,
あるプロジェク トを題材 に しなが ら,長 い
期 間に起 こることを凝縮 してゲー ムの中に
盛 り込ん だよ うなものです。」 と述 べて い
るよ うに,学 習 プログラムの要素 を多分 に






て定着 していくためには,抵 コス トかっ短
期間に実現できる技術の開発や普及が望ま
れる。
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